






























Vecinal  Fronterizo  es  legal  para  las  personas  que  viven  a  menos  de  cincuenta  kilómetros, 
                                                 




Poesía:  Premio  Nacional  de  Literatura  Tres  de  Febrero  (2007  y  2008);  Premio  Juninpais  (2008);  Certamen 
Internacional de Poesía SADE Córdoba (2008). Su Poemario La orilla ha resultado finalista del V Concurso Nacional 
Macedonio Fernández de poesía (2008).  


















































Bastó una seña del hombre con el brazo  levantado, y todos  los collas se  fueron acercando con pasos 
lentos,  como  arrastrando  un  dolor  de  siglos,  un  punzada  en  el  estómago  que  les  hacía mirarse  sus 
propios pasos. Cuando estaban todos aglomerados alrededor de  la camioneta, se paró en  la cúpula y 
comenzó a hablarles como si fuera a dar un discurso. El rostro se le había transformado: la frente india 






de  su  madre  cuando  tropezó  y  las  dos  bolsas  que  sumaban  cien  kilos  cayeron  sobre  la  nuca, 
enterrándole el mentón en la tierra, desfigurándole la cara y quedándose quieta para siempre, mientras 
dos gendarmes  la corrían de  la fila de hormigas, como hubiesen corrido a un sorete) y ahora pensaba 
que  cuanto más  duro  se  pusiera, menos  posibilidad  tendría  de  volver  a  caer  en  aquella  denigrable 
situación que él ahora propiciaba. Su voz se levantaba entre el silencio de su estirpe. 
— ¡Agarren bien las bolsas carajo! No sea cosa que pase como el otro día que se cayeron algunas —dijo. 









El muchacho  se acercó al hombre, y antes de  cargar  la bolsa  le preguntó  cuándo  tenía que hacer  la 
vuelta. 


























una  puerta  de madera  atada  con  una  cadena  y  un  candado.  Enmudecido  con  un  pedazo  de  trapo 
húmedo amarrado con  furia ciega a  la nuca, esposadas  las muñecas a  la altura de  la espalda y en un 
rincón como un perro muerto de miedo, esperó.  
 
En la noche uno de los seis borceguíes entró de lleno en las costillas, y ese fue el comienzo del final: el 
trapo teñido de sangre y los gritos para que hable. Pero él no tenía nada que decir, no había un nombre 
en su memoria, había caras, solamente caras como las de él, como la del tipo que lo interrogaba, caras 
negras como el borceguí que lo dejaba al borde, en la frontera entre la vida y la muerte. 
Lo encontraron desnudo los hocicos de unos perros en el lecho casi seco del río.  
 
 
